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Praktik hand hygiene sangat penting dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Praktik hand
hygiene terhadap penunggu pasien sangat perlu diterapkan untuk menghindari infeksi silang di
rumah sakit. Keberadaan media informasi hand hygiene sangat diperlukan untuk meningkatkan
praktik hand hygiene bagi penunggu pasien. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan
antara paparan media informasi terhadap praktik hand hygiene pada penunggu pasien di Instalasi
Rawat Inap RSUD Dr. Adhyatma Tugurejo Kota Semarang. Jenis penelitian deskriptif analitik dengan
desain cross sectional study. Sampel penelitian ini penunggu pasien di Instalasi Rawat Inap kelas III
RSUD Dr.Adhyatma Tugurejo, menggunakan cluster random sampling sebanyak 63 orang. Pengujian
menggunakan uji Chi-Square dengan alpha 0,05. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang
berhubungan dengan praktik hand hygiene penunggu pasien rawat inap yaitu usia (p=0,034),
pengetahuan (p=0,000), dan paparan media cetak (p=0,004). Variabel yang tidak berhubungan
dengan praktik hand hygiene penunggu pasien rawat inap yaitu jenis kelamin (p=0,837), jenis
pekerjaan (p=0,300), tingkat pendidikan (p=0,140), sikap (p=0,102), paparan media informasi
(p=0,218), paparan media interpersonal (p=1,000), paparan media elektronik (p=0,779),
ketersediaan fasilitas (p=1,000), dukungan petugas rumah sakit (p=0,241), dan dukungan
keluarga/rekan (p=0,427). RSUD Dr. Adhyatma Tugurejo perlu melakukan monitoring berkala
terhadap media – media informasi hand hygiene. Media – media informasi hand hygiene yang
mudah dilihat, memiliki desain yang menarik, isi/konten yang jelas dengan bahasa yang mudah
dipahami akan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik hand hygiene penunggu pasien di
rumah sakit.
